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pièce  manquante  de notre  dispositif   judiciaire,  éprouvant  aujourd'hui  des  difficultés  à   répondre 
quantitativement   à   l'afflux   croissant   de   contentieux,   qualitativement   aux   affaires   touchant   les 
particuliers dans leur vie quotidienne. Une pièce manquante qui pourtant rencontre aujourd'hui bien 
des difficultés à s'imposer sous  la  forme d'une justice de proximité.  Loin d'être  accueillis  avec 




prendre  le  relais  d'une  institution présente pendant  près  de cent  cinquante ans dans   le système 
judiciaire ?
En   cela,   le   texte   s'intéresse   aux   débats   autour   du   diagnostic   d'une   crise   de   la   justice, 
régulièrement   avancée  pour   justifier   les   difficultés   présentes,   et   plus   spécifiquement   une   crise 
d'autorité et de prestige de la magistrature. Ainsi l'arrivée de nouveaux profanes dans l'enceinte de la 
justice,   dénoncée   vigoureusement   par   le   monde   judiciaire,   marque­t­elle   une   dégradation 
supplémentaire de l'aura de l'institution, un « appauvrissement des symboles »1 ? Plus largement, il 







La  difficulté   théorique  d'une   telle   recherche   consiste   dans   la   détermination  d'un   critère 
tangible du sacré2.  Au  lieu de se  limiter à   la métaphore usuelle du profane,   il  nous  semble au 
contraire utile de poursuivre l'analogie avec la sphère religieuse. On ne cherchera pas ici en quoi 
















l'autre,   elle   sert   (notamment   par   son   étymologie)   à   qualifier   les   objets,   les   individus,   les 
comportements précisément à la lisière du sacré, qui côtoient cet univers interdit  tout en ne lui 
appartenant pas. C'est conformément à la seconde acceptation que nous employons ici cette notion. 
A cet   égard,   il   faut  bien  voir  que   les   individus  présents  de  manière   illégitime  dans  différents 
domaines comme la médecine, les commissions scientifiques, les collectivités locales ou la justice, 




statut   d'exception.  En  ce   sens,   il   n'y   a   pas  de  profanes   sans   les  dispositifs   institutionnels  qui 
construisent la place de profane en les désignant dans cette position.
Dans ces conditions, une première manière de comparer les situations des juges de paix et des juges 





Si   l'on   s'attache   à   l'origine   des   qualifications,   on   constate   dans   les   deux   cas   la   force 




remarquables  de faits  suggérant   la  dégradation,  mais  dont   le  caractère hétéroclite  (le respect  des  justiciables,   les 





techniques  de « tribunal  de première  instance » et  de « Cour  d'appel ».  De même,   la  proximité 














































esquissé  par   les  sénateurs  à   l'origine  de   la   réforme.  Pour  ces  derniers,   les   lois  adoptées  en  2002  puis  en  2005 










































finalement   disparue   lors   de   l'adoption   du   texte6.   Ils   ne   viennent   donc  que   seconder   les   juges 
professionnels sur des tâches jugées responsables de la surcharge de travail de la justice.
Au   contraire,   les   juges   de   paix   se   caractérisent   dans   l'entre­deux­guerres   par   une 
substituabilité croissante avec les magistrats des tribunaux, et l'Etat renforce à plusieurs reprises 
cette  porosité.  Dès  1905,  date  à   laquelle  a   lieu  une  profonde   réforme  des   justices  de  paix,   le 
renforcement des règles posées pour le recrutement s'accompagne d'une ouverture plus franche des 
tribunaux   de   première   instance   à   l'élite   de   la   magistrature   cantonale.   Cela   se   traduit   par 
l'incorporation croissante de juges de paix à l'échelon supérieur du système judiciaire, décidée par la 
Chancellerie (jusqu'à une vingtaine par an en 1912 et 1913). Durant la première guerre mondiale, 













répartie  entre  l'entre­deux­guerres et  aujourd'hui.  La séparation d'avec  la haute magistrature est 
largement remise en cause dans la première partie du vingtième siècle, alors qu'aujourd'hui les juges 
de   proximité   sont   soigneusement   tenus   à   la   lisière   du   système   judiciaire.   Les   frontières   de 
l'institution sont donc désormais bien plus marquées, dans la mesure où les juges de proximité, 
familiers du droit, s'occupant eux aussi des affaires les plus nombreuses et les plus rébarbatives, 




















du  droit   est   particulièrement   forte   et   rassemble   la   quasi­totalité   du   champ   juridique7.  Dans   la 
dénonciation de la réforme, ce sont principalement les atteintes à la prééminence du droit  et  la 
fragilisation   des   grands   principes   juridiques   censés   encadrer   la   procédure   judiciaire   qui   sont 
pointées du doigt. Les critiques particulièrement vives en 2003 et relancées lors d'une seconde loi en 
2005, se sont concentrées autour de deux points. D'une part,   le choix de non­professionnels est 




les  atteintes  causées  à   l'image de  la   justice,   rapportant  à   la  presse  ou  au  ministère   les  bévues 
commises par les juges de proximité à l'audience (faible maîtrise du vocabulaire juridique, non­
respect des règles de procédure). Par leurs erreurs, ils mettent à mal les rites de l'institution, et leurs 
































l'université,   la  profession  antérieure)  qui   sont  mises   en  avant,  que   les   compétences   techniques 
inégales.   Il   faut   dire   que   la  magistrature   cantonale   a   été   touchée,   bien   avant   le   reste   de   la 
























Une   hétérogénéité   est   donc   clairement   affirmée,   mais   elle   repose   sur   des   notions   de 
hiérarchie sociale et de rang à tenir. On voit combien être magistrat constitue encore à cette époque 
une position sociale avant d'être une profession se fondant sur des compétences spécifiques. Par 




« collègues » des   rapports  cordiaux  (invitations  mutuelles  aux  congrès  annuels  des  associations 




Ainsi   donc,   si   l'on   étudie   la   défense   de   l'institution   par   ses  membres,   la   comparaison 
historique met  avant tout en évidence la vivacité des protestations actuelles contre les juges de 
proximité. Dans l'entre­deux­guerres, on perçoit du dédain à l'égard des magistrats cantonaux, une 
volonté   de  marquer   la   distance   sociale,  mais   les  magistrats   des   tribunaux   ne   perçoivent   pas 
l'incursion croissante  des   juges  de  paix  comme un danger  pour   la  crédibilité  de  l'ensemble de 












les variables sont  nombreuses et   les  explications que l'on peut  produire forcément   limitées.  On 























quel   personnage   à   demi  démonétisé,   tourné   souvent   en   ridicule   à   côté   du  pion  ou   du  garde­
champêtre, devient véritablement un magistrat »15 commente l'Union amicale des juges de paix au 
lendemain de la réforme de 1905. De manière symptomatique, c'est à partir de cette date que se 




degré16.  Mais   la   fusion   est   également   porté   par   une   partie   de   la  magistrature   appartenant   à 















ville.   Cette   implication   du   juge   dans   la   gestion   des   « quartiers   difficiles »,   autrement   dit   le 
développement d'une responsabilité sociale, se heurte alors à l'éthos des magistrats, soucieux de 
distance   et   respectueux   des   procédures   juridiques.19  La   magistrature   professionnelle   dispose 
désormais d'une identité commune et de valeurs suffisamment fortes pour résister à ces sollicitations 
venant à la fois des collectivités locales et de l'État engagé sur la voie d'une décentralisation. Ainsi 




l'État   s'engage dans  une  territorialisation de  l'action   judiciaire,   s'appuyant  sur  des  personnalités 






























Une   autre   grande   explication   de   cette   sensibilité   très   variable   au   profane   tient   aux 
dynamiques dans lesquelles s'inscrivent les juges chargés des petits litiges. Dans les deux contextes 








90% font  partie  de   l'Union  Amicale  en  1924)  apporte   son  soutien  aux orientations   résolument 
déstabilisatrices     pour   la   profession   que   constituent   l'imposition   de   la   licence   en   droit   ou 
l'instauration   d'un   concours   d'entrée.   « Il   faut   se   débarrasser   définitivement   du   fantôme   de   la 
Constituante, de ce bonhomme presque exclusivement conciliateur ou jugeant avec son seul bon 
sens.  Le   juge  de paix  contemporain  est  devenu un  magistrat  professionnel  et   il   doit   connaître 
théoriquement et expérimentalement le droit  et les affaires avant d'entrer en fonction »23  affirme 
l'organisation  corporative,  qui   convainc   la  masse  des   juges  que   le   relèvement   tant  attendu des 
traitements passe par l'abandon de leurs particularités. 
En ce sens, les juges de paix échappent à l'étiquette du profane parce qu'ils s'inscrivent dans une 
dynamique   intégrationniste   jouant,   comme   le   reste   de   la  magistrature,   la   carte   de   la   fonction 
publique.   Les  meneurs   de   l'UA  cultivent   des   liens   étroits   avec   les  magistrats   des   tribunaux, 






devenant  une  catégorie  de   fonctionnaires  défendue par  un   syndicat   représentatif   aux  côtés  des 
postiers  ou  des  contrôleurs  du   trésor.  Soit   la   fusion  complète  et  entière  dans  une  magistrature 















ce   sens,   la   réforme   constitue   une   tentative   de   préserver   la   sacralité   de   la   magistrature 
professionnelle,   en   « s'écartant   des   concepts   unitaires   inspirant   l'organisation   judiciaire   depuis 
plusieurs   décennies »26.   Néanmoins,  malgré   cette   recherche   d'un   compromis,   la   création   d'un 
nouveau  juge  au  civil  et  au  pénal   fragilise   l'identité  de  la  profession.  C'est  donc en   raison  de 
l'orientation, certes timide, mais résolument divergente imprimée par le pouvoir politique que la 
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